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ABSTRACT 
 
 
Many studies have investigated the effect of extensive reading on language 
learners’ vocabulary acquisition with using various kinds of language texts and 
assessments and the focus was mainly on the receptive vocabulary. However, the 
purpose of the current study is to investigate the effect of extensive reading on 
improving language learners’ vocabulary knowledge in terms of size and  academic 
words in addition to promoting learners’  reading motivation among international ESL 
(English as a second language) and EFL  (English as a foreign language) students.  in 
order to conduct this study, twenty language learners from among the intermediate level 
students in IEC (Intensive English Course) classes in UTM (University Technology 
Malaysia) have written a pre-writing essay and a post-writing essay in the beginning and 
at end of experiment (during one month).  Then, they answered some interview 
questions.  The findings revealed a relationship between extensive reading and 
vocabulary improvement in terms of size, while extensive reading did not have a 
significant effect on improving the learners’ academic vocabulary. In addition, extensive 
reading improved the learners’ motivation to read and increased their vocabulary 
knowledge.  
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ABSTRAK 
 
 
Terdapat banyak kajian yang menyiasat kesan pembacaan yang meluas terhadap 
pembelajaran kosa kata bahasa dengan menggunakan pelbagai jenis teks bahasa dan 
penilaian dimana tumpuan adalah terutamanya terhadap perbendaharaan kata. Walau 
bagaimanapun, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesan pembacaan yang meluas 
untuk memperbaiki pembelajaran kosa kata bahasa dari segi saiz dan perkataan 
akademik disamping menggalakkan motivasi membaca di kalangan pelajar antarabangsa 
ESL (Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua) dan EFL (Bahasa Inggeris sebagai bahasa 
asing). Bagi menjalankan kajian ini, dua puluh pelajar bahasa dari kalangan pelajar 
peringkat pertengahan di kelas IEC (Kursus Intensif Bahasa Inggeris) di UTM 
(Universiti Teknologi Malaysia) telah dipilih untuk menulis esei sebelum dan selepas di 
peringkat awal dan pada peringkat akhir eksperimen (dalam satu bulan). Seterusnya, 
mereka menjawab beberapa soalan temuduga. Kajian ini menunjukkan terdapatnaya 
hubungan antara bacaan yang meluas dan penambahbaikan perbendaharaan kata dari 
segi saiz, manakala pembacaan yang tidak meluas mempunyai kesan yang signifikan 
terhadap meningkatkan perbendaharaan kata akademik dikalangan pelajar. Disamping 
itu, kajian menunjukan pembacaan yang meluas meningkatkan motivasi pelajar untuk 
membaca dan meningkatkan pengetahuan perbendaharaan kata mereka. 
